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the child'sability.The efiRd'sabilityto interactwith the natural
environmentis oftencallednaturalintelligence.Thenaturalintelligence
is thepartof themultipleintelligencedevelopedby HowardGardner.
TheCenteroftheEarliestChildEducationalStudies(PAUD),aResearch








subjectof this researchare thepre-schoolteachersfromTK Pembina,
TK Nitikan,and TK SulthoniYogyakarta.Thedatacollectiontechniques
done in this researchwereobservasion,interview,and documentation.
The data analisystechniquedone was qualitativedescriptiveanalisys.
The qualitativedescriptiveanalisys also usedto describehowthe
behavioralimplementedintheclass. .
Ingeneral,theteachers,subjectof thisresearch,hadunderstoodabout




several kind of vegetables,explainingthe use of the naturalthing,
imitatingtheanimal'sbehaviour,imitatingtheanimal'ssound,explaining
the animal's characteristics,drawing animal, explain of the God's
creatures. The resultof thisresearchshowedthatalthoughtheteacher





literatur yang penting untuk
mengembangkankemampuananak.






kap perubahan alam melalui
menggambar,berbicara maupun


















































































































































proses kegiatan yang melibatkan

















































Dan refleksi, merupakan upaya






















































No BentukStimulasiGuru TK TKABA TKPembina Nitikan Sulthonl




3. Mengenalbinatang " "
4. Mengenalpohonltanaman " "
5. Mengenalmacam-macam " "
sayuran
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Dan tabel diketahuibahwa di antara
sepuluhwujud stimulasi, hanya satu
wujud yang digunakandi ketiga TK,
yakni mengamatibenda hidup atau
alam sekitar. Stimulasi yang lain
bahkan hanyadigunakandi satu TK,
yakni menyebutbenda-benda alam,
menjelaskan manfaat benda alam,
menirusuarabinatang,menirugambar
binatang.Kecualimenjelaskanmanfaat
benda alam, stimulasi naturalis
umumnya muncul dalam wujud
pengenalandan imitasi, baik dalam
wujudgerak,bunyi,maupungambar.
Sentuk stimulasinaturalistikmasih
berfokus pada flora (tumbuhan,
sayuran,pohon)danfauna(mengenal




yakni delapan bentuk. TK Sulthoni
hanya memunculkantiga bentukdan
TK Pembina memunculkan enam





oleh guru menunjukkanbahwa siswa




ini dilakukan baik di dalam kelas
maupun diluar kelas. Kegiatan yang
dilakukandikelas antara : menyebut




binatang, meniru suara binatang,
menyebut sifat binatang, meniru
gambar binataang, menjelaskan
manfaatlkegunaanbenda-benda di














menunjukkan rasa senang karena
dapat melihat berbagai binatang,
tumbuhanataupunbenda lain secara
langsung.Anak-anakjugatampaklebih
aktit dengan memberi berbagai
pertanyaanpadaguruapabilamereka





namun anak-anak juga cenderung
mudahuntukberalihperhatiandari




8. Menyebut sitat binatang ..j ..j
9. Meniru gambar binataang ..j
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